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K O L D U S D I M .
K özkedvessegu operette  3 fe lvonásban. írták.: Zell és G enée. F o rd íto tta : Évva Lajos és Fáy Béla. Z enéjét szerzetté : Millöcker Károly.
S Z E M É L Y E  Ml:
Palm aticza  Novalszka grófnő, —
M aura ) , , — —
T, . i ; íeanyai
B rom szlava ) — -
O llendorf ezredes, krakkói korm ányzó
W aggenheim , őrnagy — —
Henriczi, főhadnagy —- —
Schweinitz, főhadnagy — —
Rohow, hadnagy  — —
Riehtoffen, hadapród -  —
Boguimil M alahovszki, zenegróf —
É va felesége — . — —
Ján itzk y  Iván  ) tauu lók  a Jagellói
Rom anow sky Sim on) egyetem en Krakkóban
P olgárm ester — — —
E nuphrie , Palm aticza jobbágya  —
Egy fu tár — —
E nterích , szász invalidus és töm löczm ester
Polgárok, kereskedők, bucsusok, zenekari tagok,
Páffke j kulcsosok a krakkói czitadelában
Rej, fogadós — — —
W acziszlav, egy fogoly, — —










— Litzenm ayer Szidi.
— Sajó E ndre.







szász katonák, szolgák,^parasztok, jobbágyok, gyerm ekek, foglyok — T örtén ik : 





Nem es nő 
Zászlóvivő



















A „Koldusdiák" ének szövege kapható a színházi pénztárnál, ára 10 kr.
katonajegy őrmestertől lefelérendű ioidszinn anoneiy ovr lírajuzuu, iuuduuichuu «uiumhih t v  májúim wim iu-cs mii
30 krajczár; karzat 20 k r a j c z á r ,  szombaton, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap íára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 ólától előadás végéig. 
Kezdete ^  vége ÍO előtt,
Holnap, kedden, bérlet páros szám ban i t t  m á s o d s z o r  adatik :
A fekete gyémántok.
Uj szinmíí, u j díszletekkel, 5 felvonásban, 6 képletben. I r ta : Jókay Mór.
I pgp ** N i s i d a  uj operette  előadásában közreműködő fiuk szíveskedjenek m a délután 4 órakor tánczpróbára m egjelenni a szi ínháznál.
38-ik előadás.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában. —  1291.
Aradi Gerö, igazgató.
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